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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
PARTE OFICIAL
.llEALES ORDENES
SUBSEORETAltÍA
ASCENSQS
228), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se inserte tÍ continua-
ción el cuadro demostrativo de las vacantes ocurridas en el
Ejército durante el mes anterior, y de la forma en que han
sido provistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V.E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1900.
Circulal·. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preveni·
do en la real orden de 14 de octubre de 1899 (D. O. número Señor .....
AzCÁRRA.GA
CUADRO DEMOSTRATIVO,delas vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-
pondido su adJu~icac~ónen fa 'propuesta del actual.
Armo·as ,¡1 EmPleos I Motivo Turno
NOMBRES á que corresponde
c u e r p o a. va can t e s de la vacante" la adjudicación
)
T' generaL •. D. Miguel Correa y García .••••.... Fallecimiento .• Ascenso .
E. M. Gral.. Gral.división » Jacinto León y Barreda....•..•. ldem •.•.•.•.•• ldem .•...• , •..
Otro. . • . . . •. » Adolfo Rodríguez Bruzón. . . . . •. Ascenso....... Amortización...
, Gral. brigada » Julio Fuentes y Forner•......... ldem......•... Ascenso •...•..
E. M. del!
Ejército .• Coronel. .. ',' » José Pérez de TudeJa Munuesa•.. Fallecimiento .. Amortización ...
Provisión
D. Adolfo Rodríguez Bruzón, gene·
mI de di"isión.
D. Julio Fuentes y Forner, general
de brigada.
»
D. Manuel Cortés y Agulló, coronel
de Ingenieros.
·Otro...... .• » José Muñiz Terrones••• " ....••. ldem .•........ Ascenso•....•.• D. Julio Seguí y Sala, teniente coro-
nel más antiguo en conEliciones.
Otro •. , .',... » Antonio Ordovás Noguerales •.•. Retiro .•....... Amortización.,. »
Otro.".,. .. }) Antonio Henares Tasso ldem .•.....•.. Ascenso , •. D. Emilio Perera Abreu, teniente co-
I ronel más antiguo en condiciones.\ Otro .. ; .•. :. )) José Gutiérrez González Fallecimiento .. Amortización... ~ .
{
D. Nicanor Martínez Fábregas, te·
Otro. . • . •• •. }) Enrique Garcini y Pastor.. . . . .. [dem..•..•... , Ascenso.,.".. niente coron!"l más antiguo en con·
. '. diciones.
T. coroneL.. »Julio Seguí y Saw. , Ascenso •..•... Idem D. José Guzmán Ramos, comandan"
te más antiguo en condiciones.
Inf.", 'escala Oko..... » Emilio Medrano Marcelo Fallecimiento .. Amortización... 'jj
activa .... Otro... ,.... }) Emilio Perera Abreu , Ascenso........ Ascenso .... , ... D. Manuel ~iet9.Y Alvarez, comAn-
. dante más antiguo en condiciones.
Otro •. ,. , •• , »Narciso Mufflz Fernández....."•• Fallecimiento .. AmOi'tización.. ; ~
Otro••• , »Joaquín Aguilera Gutiérrez ...•. ldem ,' Ascenso D. Tomás Palll cjo Rodríguez, coman·
1
dante más antiguo en condiciones.
Otro •. , ...•. ) Nicanor Martínez Fábregns .•..•• Ascenso •.•..•• Amortización•.. , »
Qomandante. »,Manuel Sordo Cué•.. , ....•.• , ., Fallecimiento .. Idero........... )
Ot M l M tí d \Ascenso por mé-/ ID. Luciano Herrero González, capi-
ro }) anue ar u ~ efio .. • l ritodeguerra.\Ascenso , tanmásantlguo en condiciones.
Otto.,...... }) José ..Gul'Lmán Ramos. l • ••• , ••• ,lAscenso.•.••. , ·lAmOi:tización..• t '" .. ). ,
Otro••.••..,' }) Enrique de la Guardia Serra••• , Fallecimiento., Ascenso ••.•••. D. León Atlenza Castillejo, capitán
" más antiguo en condiciones.
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Empleos
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Otro.·..•.•..
Otro.,., ,..•.
Otro ..•..•. , »Lisardo Lissarrague Molezún ..•. Idem ....••••••
I
Otro { »
Otro ..• , »
Oomandante. D. Manuel Nieto Alvarez .•.......• Ascenso.......• Amortización... "
Otro........ »Jaime Oalvet Puig Fallecimiento Ascenso D. Ramón Montero Osana, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro ,. »Ricardo Beaumonty Sa del Rey.• [dem ; Amortizaci6n... )
Otro........ »Manuel Flgnerez Bañ6n Retiro Ascenso D. Joeé Blázquez Sabater, capitán
más antignO en condicionei!!l.
Otro.: .••.• ; ) Tomás Palacio Rodríguez .•..... Ascenso .•....• Amortizaci6n...· ».
iD. Eduardo Martínez Marco, l.er teOapitán•.. " » .José Amat Vera ........•••..••. Fallecimiento .. Asc~llo........ niente más antiguo en condiclones.
Otro....... }) Sl!-ntiago Oucala Vineixa ...•.... [dem.........• Amol'tizaci6n... :i>
Otro " }) Luciano Renero González. . Ascenso..•....• , Ascenso ..••... D. Gustavo del Amo Díaz, l.erten16n-
te más antiguo en condicionAs.
Otro ..•.••.• »Servando Meana Gamundi Fallecimiento .. AmortlJmci6n... »
Otro »Estanislno Rodríguez Rodrígul<z. [d.em ...•.... '.. Ascenso ....•.. D. Juan OanouraVales, Lar tenien-
te más antiguo en condiciones.
Otro........ »León Atienza Castillejo ..•...... Ascenso....... : Amortización.:. 'JI
D. Lisardo Lissarragne Molezún,l,er
Otro........ t Alfonso Oórdoba Lorenzo•...... Fallecimiento .. Ascenso .. ~.... teniente más antiguo en condicio-
ne!!!.·
Otro........ »Salvador González Gérmez..... Retiro ...•...... Amortización... \ \ j
~ . D. Mariano de la Torre González,
Otro. , .. , . •. »Juan Pardo González;·., ...• , ••. Fallecimiento. : Ascenso. . . . .. . . 1. er teniente más l\lltiguo en con-
diciones.
Otro.:., ..•. » Pablo Espejo Valle .. , .......•.. Ascenso por mé- l'
rito de guerra. Amortizaci6n.. • »
E 1 G ál d . ¡Ingreso en tnvá-¡ ~D. Guillermo Lecea Macía!, ler te·Otro ..•••.•• » III que OD';· ezRo nguez..... l'dos Ascenso........ i t á.... l· .. ·'· ... ·a..··--··
. . 1 ... , .... _ ,.. n en e m B an 19uoencon lClOoes.
Otro. • • . . • .. ) Antonio ~uez y Félez••.. , •••.. , Retiro ..•... , •. 1Amortizaci6n.. . »
D. Agustín Laque Cuenca ROIllero,
Ascenso , Ascenso... . . . . l.er teniente más antiguo en con·
diciones.
Otro........ »RamónMontero Osana••.......
IpI. a escala
activa:., Otro ••. ,.... 1) Inocencio Rivera AlvareR•...•.• Fallecimiento ..
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Amortizaci6n.. . )
t
D. Clemente Gutiérrez González,
Otro. . . .• . .. »José Blázquez Sabater......•... Ascenso ... , ... Ascenso.. ,..... 1.er teniente más antiguo en con-
diciones.
Otro........ »Antonio Rengifo Macias ... , .... Retiro ...•..... Amortizaci6n.. 'l' 1)
Ler Teniente t Eduardo Martínez Marco....•. ,. Ascenso .. , ..... Ascens9.....••. D. Manuel Liamasl1artínez, 2. 0 te--
niente más antiguo en condiciones.
Ot Ricardo González Alonso ... , ... ~Lirenciadoabso-IIdem... • . .. .'. ,lD. Pedro R,oyra Uriarte,. 2:°tenientero •....... » . I luto." •.•• ,' \ 1 más antJguo en condICIOnes.
Otro. • . . • • •• »Gustavo del Amo Dfaz 1AS<lenso Idem .•••••.•. _ID. Amadeo García Diaz, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones.
~ D' Angel González y Garcfa Herre-Otro »Juan Canoura Vales Idem Idem ros 2.° teniente más antiguo encondiciones.[clem D, Luíll García Mnrtínez, 2.0 teniente
más antiguo en condicionefj'.
Fernando Soria Santa Cruz Vi-~F "t D. Federico Torres Sim6, 2.0 't'enien-
11 lb ' alleClmlen. o .. Ide}ll., .. ,..... te á t· d' ia a, ..•.. , ..•.•.•.. , . , . . . • m s an 19UO en con lC onea.
Mariano dll la Torre Gómez••... Ascen!!!o ,. Idem , .. , D. Luis de Muntes Ram, 2.° tenient~
• 1 más antiguo en condiciones.
D. P é Sel AaceDllo por mé-hd D. Joaquín Bernardo Ginot, 2.° te-1) lego ,ag s gas. .. . . rito de guerra.~· em ,. o níéhtemásanUguoen condícioneil.
» Lázaro García Díaz.•.......••.. Idem Idem , .•. D. Etneato Marina Arias, 2.° tenlen-
. . te más antiguo eu condiciones.
Otro........ »Guillermo Lecea Macías Ascenso Idem , D. Albétto MonlB Bigtiel, 2.° tenien-
te más'llntiguo en condiciones..
Otro... »Agustín Luque Cuenca Romero .. Idem .. " Idero , D. Julio Torres Ruano, '2.°' téúiente
. mas antiguó en' con<Íicloneli:'
Otro .•.. ,... »Isidro Tejero García '" ., Fallecimiento .. Idem D. Emilio Firrer Valdfvielso, 2.° te-
o nientemás antiguó en condicione!.
~ D. IJuis Ravanera Amite-Sarove, 2. 0Otro .•.... " »Clemente Gutiérrez González .... Ascenso ..... " Idem ...•••.. ,.; t~niellte más antiguo en condi·Clones.¡D. ~duard9 Mendoza Montero, 1e-Corollel ..•. , »Roque Rod6n Baldrich•..•.•.... Fallecimiento .. Idem ,. / Diente coronel más ántiguo en con-
diciones.
T. coron.el... »Eduardo Mendoza Montero , Ascenso.•. , ..•. AmortIzación...' :lo
Otro »José Martínez Albel·to., •. _ , Retil'o Ascenso , •.. D. JuUán PinilIos'Erazo, comandan-
te más antlguó en condiciones.
Comandante. II José Fernández lllerrabona •••.• ,. Idem .... , ..•.. Amortización... »
. (D. Fernando Montlllvo Fernátldez,
¡lIf,B, escala Oho.. »José Seijo Calvífio Idem Ascenso........ capitán más antiguo en condicto-
le$ervll.. • nes.
Otro........ ) Julián Pinillos Erazo.••••.•• , .. Ascenso..••.••• Amortizaci6n... .' »
Otro.:.,.,., ) Ramón Allende Sánchez.•.•.. ,. Fallecimiento... Ascenso.: ...... D. Nlcomedes Hel'llández Monge, ca·
. pitán más antiguo en condiciones.
Oho,....... »Valentín CaElado Hernández .• , •• REltlro.,;. o., •• Amortizaci6n.. , ;)
Cápitán..... »Maroial L6pez Cabello •...•••••• Rallfloimiento .• Ascenso.· D. Ramón Vázquez Costa, l.er tenien-
te más ant~guo "n co:ndicioneliJ•.
Otro, . ~ •••• ' »Juan Canals Burniol. .•..••••. 'jRetiI'o .•••.•.. , Amortiza.ción... . ;) .
Otro ........ »FrancisClOBorjaüela Pila ...... Idem .......... Allcenso; •• : .... D.TomásMayolyRubio,l.ertenjen~
te máa antiguo Einóondiciones...
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l.ar Teniente » Ramón Yázquez Costa .....••..• ldem ..•.••... o Idem , .
Otro ,... »¡,orenzo Miguel Cuadrado' Falleciroientó:. A.mol'tiración .
Otro.. •.. . .. »Frallci~code Gracia 1'r1al·tín..• ,. Idem .......•.. Ascenso..•.....
. "
lnf.a. escala Oh'o........ »Evaristo Dominguez Salvador.... Idero o ••• , • o Amortización .
reserva.,. Otro........ »Collstantino José Díaz.. , •....... Retiro : A.scenso .
ptro .. , ~ , . .. »Grpgori6 Pinares Benito ldero , •...•.. Amortización .
OtrQ..•.. ~ '. »Aroneo Suárez Cremades......• , Ascenso .. o •••• Ascenso..•••.• ,
Otro .•.••.. , »Martín Castillo Gil .•.•.•.•••.•. Retiro •.•..••. '. Amortización...
"D. Pedi'o Massanet Nadal, l.er te·
n iente roáil antiguo en coudiciones.
. )}
D. Alonso Slllhez Cremades, l.er te-
niente máll antiguo en condiciones.
D. Felipe Alonso Elvira, 2.° tenien-
te más arltigllo en condiciones.
»
D. Eleuterio Ramirez Téllez, 2.° te-
nientomás antiguo en condicione8.
})
D. Juan Díf'Z Pefía, 2.° teniente más
antiguo en condiciones.
~
D. Luis Pérez Fernández, 2.° tenien·
, te más antiguo en condiciones.
» .
D. Ranlón Rodl'fguez Aneiros, 2.° te·
niente más aatiglioencondiciones.
, ~ .,
D. José Colinet Baena, 2.° teniente
, lllás antigo,¡ eu:;C'ondiciones.
» Juan Meléndez Poves .•.•.•.••.• ¡FalleCimiento •. Amortización...
» Tomás Mayol Rubio •• o,, '.'. o'. '" Ascenso o ~ ••••• ascenso •..••..
» Pedro MaB~!\netNada!. •.....••. Idem Amortización .
» Prudenció Nicuesa Lagoma•••• ,. Fallecimiento. o Ascenso•.•.••..
Otro ..••..•.
otro ..
dtro ..• ' .
Otro .
Capitán•.••• D. Fernando Campos Dieste , Retiro......... Amortización .
ptro » Miguel 018ya~artfn '.. '. '. '.•. Ioem, •. '.', .. '.,. Ascenso..•••.•.
Otro.• o ••• " »Fernando Montalvo Fernández,. A!'lcenso'.. ~ •. '," A.mortización.:.
Otro " » Nicoroedes Hernánílez Monje .••• ldero ,., ••• Ascenso , ..
. "
7> Salvador Prats PascuaL •••••••• Idem •••.•..••• Amortización .••
» Fernando Bringas Azpilcueta.••• Fallecimiento •• Ascenso•••••••. D. Tomás Monteroy Romera. coman-
I dante más antiguo en condiciones,
, "
Otro .
~~t1,I,l,~ri.~.•• '/,'!.' Co;onel •.
Comandante, » Santos Collant~B Carlom •....•.. Fallecimiento o' ldem..... »
Otro; , : . . . .. »Pedro PEÍtra ViZúaino Idem•..• : Ascenso ¡D. José Sáez Medina, capitán más an-
. . ' ' - , tiguo en cOIldiciónes.
Capit~n .•.•. »José Bustamante Navarrete.. , .•. ldem •..••• o ••• Amortización..., )
-, ' {D. Enrique Albalate VerdÚn. 1.er
Otro., , ...• , »José Sáez Medina.•.•. , . .. . ..•• Ascenso.• o, .... Ascenso. o..... teniente más antiguo en condicio-
ne¡;¡ ,
1.er teniente. »Manuel García Paadín. , Fallecimiento .. Idem 'iD: Eduardo Suál'ez RoseÚó, 2.° te·
niente más antiguoencondiciones.
, " D. Vlcforiano Castrodeza Vázquez,
Otro.- .••• o" »Esteban Zabalo Obregoso...•... ldem .•...•••.• ldem / 2.0 teniente más antiguo en con-
, diciones.íD. Fedel'ico de Santiago y de Santia-
Otro ..•..••. »Manuel Losarcos Fernández .•• o' Idem.,.:.... ,. [dem.... , ...•..} go, 2.° teniente más antiguo en
\ condici(lnes.
ptro••..•••. »Guillermo Guiral Dominguez...• Ascenso .'•.• '••. Idem.•...•....• 'ID. Arturo González Fraile, 2.° te-
niente más antiguoencondlciones,
, 1D. Emilio López Tello y Pelias, 2,0
Otro ..•.•.. , " Francisco Mufioz A.ltés.•.•....• , Fallecimiento •. ldem , teniente más antiguo en condicio-
- nes.·
Cab. a , lisca· Otroc .•••••. »José Gil Alfonso .......•.•..•..·Retiro •..•.•••• ldem ID.SantlagoSolerAldllma,2.0 tenien.
'la activa. ' to más antiguo en condiciones.
. ~D. J ollé Queipcr de Llano y Magaz, se·
Otro ....• ,.. )} Mariano Sálz Lorente. , .....••. , Fallecimiento .. ¡Idem ,.. gundo teniente más antiguo en
condiciones.
Otro, )} lsiuroSerrano Rl?vuelta Ascenso ••.••• , Idem "ID. Juan Estébanez Blanco, 2.° te-
niente lllásantiguo en condiciones.
. {D. C'ele\tonio 'de la Iglesia Vidal, 2.°
Otro........ »José Lajara y Belda.•.••.•.••.. Idem ldem........... teniente más antiguo en condicio-
I . nes.~. o
.vtro ,. »Francisco Valdés Marlstany , Fallecimiento'.• Idem D. 'Antonio Valencia Somalo, 2, te·
niente más antiguo encondiciones.
@tro. ...•••. » Antonio Prada Silva.•..•..••..• Ascenso '" .. , .. ldem.· •• o •••••• ,D. J-o,S& R¡¡.bio Cabello; 2.~ teniente
más antiguo en condicione!!.
Otro »Cárlos Vilela Gárate Fallecimiento .. Idem D. José Morales Arboieya, 2.° te-
niente másanHguo en condiciones.
Otro. • • • . • .. »Juan Elías Molins .Ascenso..••.••• Idem D. Bantlago .Dí:¡,z ~oyano, ~.• tenien-
te más antiguo en (,ondicidnes.,
- {D., Alt'jandro'VilIarejo García, 2.°
Otro ..•...•• »Trófimo Gutiérrez Zorita., .. , Idero.,.". o ••• Idem ,... t'eniente más antiguo en condicio-
'nes. " ,
Otro.•'.. ••.. »Enrique Albalate Verdún , . " Idero .• , .. , ldem : . 'rD. Enrique ,Sancho Beltrán. 2.° te-
niente más antiguo encondiciones.
{
D. Francisco Lastortras Hernández,
Capitán..... }) Antonio Cafíete Carrillo Retiro , ldem ' l.er ten:tente más antiguo en con-
diciones. . '
l.er Teniente » Vicente Dufol Navarro , ..••. Idem ldem o D. Hilarío Maestro Monedero, 2.° te-
niente más antiguo en condiciones.
Cab. a) esca- Otro •••..••. '» Francisco Lastortras Hel·llández. Ascenso•.•.•..• .Amortización... )
, la reserv.a. 0tro ••.•••.. »Bernardo MarcosUoyuelos ••.••. Fallecimiento •. Ascenso D. Francisco BernalNavarro, 2.° te·
niente m-ásantlguoen condicione13.
Otro. o...... )} Antonio Guzmán Martín •••••... Retiro .•.•••••. Amortización... »
Otro.. .• •• .• »Vicente Hernández Oliva ..•••.• Idem ••••.•.•.• Ascenso •.••.•• D. Cirilo Malina Fraile, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
»
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(Comandante. D..Tomás Montero y Romal'a... , ... Ascenso•....... Ascenso•..•••.• D, JOiIé Fernández Espafill, capitán
• t'lle í J más antiguo en condiciones•.ar 1 r a. "1
\Capitán '}) José Fernández España••...•.•.. Idem Amortización .. , »
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Provisión
Ingenieros .¡Coroud )} Manuel Cortés Agulló .••....... Ascenso á gral.. Idem .
ICapitán ...•. }) Miguel Oliver Ferrús .. - •....... Retiro Idem .
Otro........ }) Fulgencio Zapata Oñat.e. _ .•... ldem , .•• Ascenso ...•...
Guardia Ci" l,erTeniente. }) Mariano Martín Gertin•.....•.. ¡Fallecimiento .. Idem ...•••....
vil Otro........ }) Angel Santos y López Retiro ...•..... Amortización .
Otro ..• :.'.. , )} Pedro Vidal y Esteve. • • . . .. . . .. Ascenso........ Ascenao ..
2.0 Teniente. }) Pablo Rivera Cortada•••••.•.... Idem ••..•..... Amortización .
»
»
D. Pedro Vidal y Esteve, 1.er .te
niente más antiguoencondiciones
D. Pablo Riera Cortada, 2.0 teniente
más antiguo en condicionel¡!. "
» '
D. José Zapata Marqués, 2.°' ienien
te más antiguo en condiciones.
})
~
",
Otro .......• » Emilio Cánovl\s Escalante••.... Idem ; •..•.. Idem .
¡CoroneL., ..E. M. de Pla- T. ()oronel ..zas...... '
.Comandante.
. I Capit-án.•..•
1.er Tenieute
2.0 Teniente.
Otro..... '"
Otro .•......
. . ~Separado del sed ~D. A~olfo Domíng~e~y Dorado,.l:er)} Joaqum López Serrano.......... vicio.•.....•. j.d.scenso.•.. '" temente más antiguo en condlclo
nes. .
)} Adolfo Domínguez y DClrado ...• ¡Ascenso Idem D. Agustín Melero Martín, 2.° te
, niente más antiguoencondiciones
}) Manuel Castellote Olm«ldo Fallecimiento .. Idem D•. Isidro Romeu Selvas, 2.0 tenien
te más antiguo en condiciones.
)} Daniel Melchor Herrero .•.••... Idem ••.....•. , Idem D. Aurelio Rodríguez Ocafia, 2.° te
nientemás antiguo en condiciones}) Agustín Melero Martín.•.....•. , Colegio del cuerpo.. . . • . . . . . . . . . )
)} Isidro Romeu Selvas.•••....•..• Idem.......... ......•......... )}
. iD. JOB~ Gean G.arcía de la Vega, se-
» Aurelio Rodríguez Ocafia......•• Ascenso ..•..•.. Ejército........ gundo teniente de la escala activa
del arma de Infantería.}) Enrique GarciniPastor.•..•••.. Fallecimiento .. Amortización.•. Pasa á la propuestá de Infantería.
» Julián Alfonso Pérez...•••...... Retiro •........ Ascenso..•.•... D. Juan Fuentes Andrade, coman
dante más antiguo en condiciones
» Juan Fuentes Andrade.•..•..... Ascenso Amortización.. _ »(D. Joaquín Salado Chibraz, comisa
IComisario 1." » Segundo Pérez Huertas.... . Fallecimiento •• Ascenso '1' rio de guerra de 2." más antiguo
, en condiciones.
Otro 2.0 •• • •• )} Joaquín Salado Chibraz ...•..... Ascenso ....••. Idem. -...•..•. ¡D. Santiago Sáinz Mendivil, oficial
1.o más antigu'o en condiciones.
Oficial 1.0. •. »Santiago Sáinz Mendiyil. ..... " Idem.......... ámortización. . • » ,
JD. Julio González Martínez de Ve-.
Oficial 2.° »Fernando Ruiz Llanos Idem Ascenso -"1 lasco, oficial 3." más antiguo en
{condiciones. .
Obo.. _. . .•. » Nicolás León TUfión - Idem .•.•..•.•• Idem , •.• __ ID. Lorenzo Pefia Peralta, oficial 3.0
Admón. Mi~ , más antiguo en condiciones.
Utar. .. . • {D. Enrique Escudero Matamoros,
, Otro. .... . .. ». francisco Oalvo Lucía..•.• : .... I<Jem .•.•...... Idem .......• ~. o~cial 3.° más antiguo en condl
Clones. '
Otro........ »LuiS Contreras López.........•• Idem ..•....... Idero D. Eugenio Murga Bastos, oficiaI3.o
más antiguo en condiciones.
D. Bonifacio Antonio Delgado, ofi
cial 3.° más antiguo en condicio
nes. ,
.' ' {Ve~!in.o 2.0
Veterinarial
lJl ilitar f~.tro .
\Otro 3.° .
OtJ;o........ l) Emilio Calvo Vallespín ...•....• Idem .....•.••. Idem D. Julián de Grado Cerezo, oficia
3.9 más antiguo en condicianes•.,sa(nMidad~M¡)},\subiénds?ectl°~1 ¡¡ Carlos Moreno Lorenzo Retiro _. Amortización..•
e IC. ,./ miCO ,r
, , .' , ) , . .' ' , fD. Gre~orio 'Olea' Córdoba, farma
SanidadMil, Farmacéuti-t » Manuel Iglesias Suárez .....•.. , Fallecimiento •. Ascenso........ c~utico 1.° má antiguo en condi(Farm.a). co mayor.-.! . Clones•
. .' Otro 1.0.....¡» Gregorio Olea Córdoba .....•••• Ascenso ••••••• Amortización••. 1 »
. d ID. Luis Rentero y Rentero, teniente
,1 Aud 1 tor e} » Manuel Alonso Paniagua Retiro Ascenso........ auditor de 1.& más antiguo en
'1 brigada ... ~ condiciones.
' I ID. Castor García Rodríguez, tenien
r. auditor 1.' » Lui" Rentero y Rentero .......•. Ascenso..•..... : Idem.•........• j te a~~it9r de 2.a más antiguo en
CuerpoJurí- \ condICIOnes.
dico •• ... {D. Perfecto Fuentes Obregón, tenien
Otro 2.e...... »Castor García Rodríguez Idem Idem........... te auditor de 3.a más antiguo en
condiciones.
lD. Fabriciano Romanillos'y 'AldeaOtro s.a.. ... » Perfecto Fuentes Obregón.... , .. Idem ...••• , .•. Idem........... miel, llspirante más antiguo COn. . derecho á. ingreso.
» Custodio Domínguez Troya...•.. Fallecimiento••. Amortizació~... 1 .' ")
, '1D. Glicerio Estébanez de Villazán,
» Francisco Antequera Santos..•.. Retiro......... Ascenso........ veterinario 8.° más antiguo en
condiciones. -.'.." -. ,.'
» Glicerio Estébanez de Villazán •. Ascenso..••••.. Ingreso .•...• " D. José Bonall Bosch, aspirante máS
antiguo con derecho á ingreso,
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cuerp08
Cl!l8~S :l\OMDRES Motivode la vacante
Turno
á. que corresponde
la adjudicación Provisión
Brig.a Sani' \
taria .•• ',' Ayudante l."
(Profesor 1.0•• D. Francisco GaIda Carroza Fallecimiento •• Ascenso•..••.•. D. Pedro Castel1á Gaset, profesor
) 2.° más antiguo en condiciones.E\~~i~ción(Otro 2.°. . . •. »Pedro Castellá Gaset .•....•... " ~scenso•....... Cdem" •.••.•••. D. Patricio Gómez Rubio, profesor
.11 ar... 3.0 más antiguo en condiciones.
Otro 3.°..... ;) Patricio Gómez Rubio .•......•. Idem ...•....•. Ingreso .....••. D. José Ríos Palomeque, aspirante
más antiguo con derecho á ingreso.
SubiDs actor :p. Tomás AIgibe y Gabaldón, jefe
d t 11 s ¡Por reforma de plantilla en el presupuesto de 1898·99. Ascenllo........ de taller de primera clase más ano
e a ere.~ . tiguo en condiciones.
Brig.8.0b.a y . ~D. Luis del Río y Alarcón, jefe de ta-
Top.- de Jefe taller 1.8 D. Tomás AIgibe y Gabaldón ..•... Asceuso Idem............ ller ~e. 2.- clase más antiguo en
E. 1l'I... • • condICIOnes.
~·D. Joaquín Rodríguez y Rodriguez,Otro de 2..... »Luis del Río y Alarcón•.•....... Idem..... Idem... . • • • . . • . jefe de taller de :l.a clase más an-tiguo en condiciones.
» José Camargo Ruiz•.•...•.•••.. Retiro Amortización.•. 1\ »
I .
RESUMEN de las vacantes adjudicadas en el precedente cuadro al turno de amortización.
EMPLEOS
TOTAL .
Número
por cada(llase
»
1
6
4
10
17
11
3
52
Madrid 10 de febrero de 1900.
-.-
AZOÁRRAGA
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA~A
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria, á los jefes de
taller de la Brigada Obrera y Topográfica del cuerpo de,Esta-
do Mayor, comprendidos en la siguiente relación, que em·
pieza con D. Tomás Algibe y Gabaldón y termina con D. Joa-
quín Rodríguez y Rodriguez, loa cuales están declarados aptos
para el ascenso, y son los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfrutar en los que se les confieren, de la
efectividad de 17 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900..
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
Relación que se cita
-
EmpleOR actuales NOMBRES Empleos que se les confiere
Jefe de taller de primera clase.•• D. Tomás Algibe y Gabaldón .•.•••••.•••••• Subinspector de talleres.
Idem de segunda clase. ••.•..•• }) Luis del Rio y Alarcón .••••••.•••..••••• Jefe de taller de primera clase.
Idem de tercera clase... . . . . .••• }) Joaquin Rodríguez y Rodriguez.•••••••••• Idem de segunda clase.
Madrid 10 de febrero de 1900.
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ESTADOS DE FUERZA
AZCÁRRAGA
funteda, con destino en la Comii'!ión liquidadora del l·egi.
miento de Navarra núm. 25, D. Joaquín Suéscun Guinda, en
súplica de que le sean permutadas cinco cruces de plata del
:Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por reales ór·.
denes de 8 y 25 de febrero, 4 y 21 de m81'zo de 1898, por
otras cinco de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, por
estar comprendido en el arto 30 del reglamento aprobado
por real ordep. de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 10 de febrero de 1900.
13 febrero 1900
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S:.>ñor Cnpitán general de la quinta región. ¡SeñoÍ' Capitán geneml de Cataluña.
,!
i
Excmo. Sr.: 'En vista; de la instanCia promovida' por el j .CímJ.lal'. Excmo. Sr.: Siendo necesario en este ·Minia·
primer teniente de ese im-tituto D. José Ordóñez Mora, con I terlo conocer los reemplazos á que pertenecen los individuos
destino en la ComandanCia de Cádiz, en súplica de que le . que en cada situación tienen los cuerpos y 'unidades del Ejér-
sean permutudus dos cruces de pla.ta del Mérito Militar con cito, UlIa vez que las phmtillas actuales exigen frecuentes li-
distintivo rojo, que obtuvo por real orden de 12 de mayo de cenciamientós, {Í'fin 'de dar cabi'il:i.'ñfn·'Ómero de hombres que
1880, por la acción en «P.obdoro» y «Achota!» (isla de Cuba), ' en el transcurso del año deben recibir inBtrucción militar, la
el 27 y 28 de enero del mismo año, y por hallarse compren- 1 Reina Regente del Remo, en nombre de su Augusto Hijo el
dido en los benefic:os que concedian las reales órdenes de 23' ¡Hey (q. D. g.),ha tenido á bien disponer que el estado núm. 1
de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, por otras dos de pri- _1 que acompnña i la real orde~ ?lrculn.r de 6 de mayo de 1897
mera claE-e <.le la misma orden y distintivo, el Rey.(q. D. g.), Y (C. L. núm. 113), quede modIÍlcado, en¡pleando en adelante,
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido i bien 1I á pnrtir del' estado de fuerza correspondiente á la revista del
acceder á 10 Folicitado, por 0"t9r comprendido el recunente , mes de ml.lrzo p~óximo, el que se inserta fÍo continuación. Es
en el articulo 30 del reglamento aprobado por real orden de . tam.b~én la voluntad de tl. M., que disueltos los cuerpos de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660). !ejército, las unidades de cada región aparezcan en dos gru·
De real orden lo digo ti V. E: para su conocimiento y de·' i pos: «divisiones orgánicas) y «cuerpos que no forman parte
mlla efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid' de la organización divisionaria», comprendiendo en la pri.
10 de febrero de 1900. mera las que componen cada una de aquellas, y en la segun-
AZCÁRRAGA da lal'! restnntes, agrupadas por armas y cuerpos, como venia
haciéndose hasta el presente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1900.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.),'y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
escribiente de segunda clase, del Cuerpo Auxiliar de Óficinas
Militares, en propuesta reglamentaria de ascensos y con la
efectividad de 4 de enero próximo pasado, al escribümte de
tercera clase del mencionado Cuerpo D. Manuel Alvar Fiscer,
que reune condiciones reglamentarias para el empleo que se
le confiere, y presta sus servicios en la Capitanía general de
Aragón..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoyid~ por el
segundo teniente de la escala de reserva retribuida de In- Señor .••
AzCÁRRAGA
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o ('1'OT.U · •• • l
Q. T"':'""--'~ ) Mulos \
~ \ Caballos • .. l
¡g TOTAL (IGUAL AL TOTAL DB TROPA). \
N
< ~ ~ ( Reemplazo de...... 1
..... - =: ~,~ 'S ~ c= <= ~ E,eeml)10.zo de e .. e ... 1
E el"
::: ~ ~ Reemplazo de...... 1
a:
a: ..:: e ,;¡~. Reemplazo do.. • .. I
~ o ........ = Reemplazo de.•.••• \
,., = ~ ":il Reemplazo·de...... (
-o
~ ,g ~ :J le Reemplazo de \
e g ~ : S) Reemplazo de 1* ~ .. g Reemplazo de (
~ Desertores y prófugos •••.•.•.•• 1
() Voluntnrlos, enganchados y re-l
enganchados 1
T<fTlL.. •· .... • .. · .. · .. •· .. ·•• ...1
Soldados de 2.' 1
Sold,ados de·l.· \
Basteros···· .... ·• .. •··· .. ······1
Forjadore~ ; ·.. 1
Herradores 1t'"''"'0' 1
COrnetas y trompetas 1
Cabos de tambores \
Cabos de cornetas y tromp<¡tas.¡
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Señor Ordenado~ de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generale~ de las regiones, Director general
de la Guardia Civil, Comandante general de Melilla· y
Directores de la Escuela Superior de Guerra y de la A6a~
demia de Infanteria. .
AZCÁRRAGA.
AzCÁRRAGA
SEOCIÓ~ ~E INi~N~ERIA
ASCENSOS :
Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g,),'yensu nombre la Reina
Regente del Reino, há'tenido á bien conceder el empleo su.
perior inmediato, en propuesta orMnaria de ascensos, á los
jefes y oficiales de la escala activa 'del, arma de Infantería,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Julio Seguí Sala y terDiilla con D. Luis Ravanera y Amite.
Sarove, por ser los más antiguos de sus respectivas escalab y
hallarse declarados aptos piua el ascellilo;-debiendo disfrutar
en el que se les confiere, la efectividad que en la misma; se
les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Maddd
10 de febrero de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
-.~
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del disuelto batallón de Cazad<;>res expedicionario de Fi.
lipinas núm. 2, Jesús Garcíá' Qllíjan'o, en solicitud de recom~
pensa; teniendo en cuenta que f~'é 'gravemente b.erido en' 30
de junio de 1898, perteneciendo al destacamento de Baler,
distinguiéndose en defensa del fuerte, y que"á. pesar' de 8US
heridas, continuó prestando servicio como sargehto int~rin.o,
por ser el cabo más antiguo de la fuerza que'constitúia la
guarnición, el Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acced~r'á Iá' petición delIre.
currente, concediéndole el'empleo de sargento, en recomo
pensa de su comportamieúto y de las herí'dás-recibiá.a..s el1ci-
tado día, en la defensa del mencionado fuerte.-' .
De real orden lo digo á V.E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E.' rÜüchosfmos. 'Madrid
10 de febrero de 1900. ....
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de 0ai!~ la Vieja.; '. '
..........0+0--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po:t; el
soldado licenciado de Infantería Antonio de la Cruz Delgado,
en solicitud de mejora de recompensa; yen atendón á que
ha quedado inútil de las heridas recibidas el 25 de febrero
de 1897 en el combate de Pérez-Dasmariñas (Filipinás). el
Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del recurrente, concedién·.
dole la cruz de plata del Mérito Militar con d~tintiv¿ rojo y
pensión mensual vitalicia de 7'50 pesetas, en vez de la de
la misma clase pensionada con 2'50 pe'setas, que se le ~once~'
dió por real orden de 13 de septiembr~ de 1897 (p. O'. ú-6~
mero 206), y en el concepto de mejora de recompensa~ .
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
más efectos. Dios guarde á'y. E. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1900.
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Excmo. Sr. En vista de la instancia promovida por el
médico primero de Sanidad Militar D. Luis Torres Ibarra, en
solicitud de que se le conceda la cruz de primera clase de Ma-
ría Cristina, en vez dfü empleo de médico priinero que obtu-
vo por real orden de 18 de noviembre de 1898 (D. O. núme-
ro 260), en recompensa de sus servicios de campaña en Cnba,
hasta e14 de febrero del citado año, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder lila
petición del recurrente, por estar comprendido en el arto 5.°
del reglamento vigente de recompensas para generales, jefes
y oficiales en tiempo de guerra.
De real orden lo digo á. V. E. p~ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1900.
Az(!ÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En visia de la instancia promovida por el
capitán movilizado D. Marcelino Peña Moguruza, en solicitud
de recompensa; y teniendo en cuenta que prestó servicios
en la última campaña de Cuba como tal capitán movilizado,
desde agosto de 1897 hasta la terminación de la guerra, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del recurrente, conce·
diéndole la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, por todos sus servicios de campaña hasta el 31
de agosto dé 1898. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
RECOMPENSAS
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la inHtancia 'promovida por el
sargento de Infantería Manuel Baña Requena, en solicitud de.
recompensa; y teniendo en cuenta que tomó parte en la
campaña de Cuba durante tres años, y asistió tí varios hechos
de armas sin ser recompensado más que con una cruz de
plata del Mérito Militar sin pensión, el Rey (q. D. g.), yen
8n nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido accedel'
á la petición del recurrente, concediéndole In cruz de la
misma Orden y·clase con distintivo rojo y pensión men-
sual no vitalicia de 2'50 pesetas, por todos sus servicios de
campaña hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Artillería D. Francisco García Caballero, en soli-
citud de que se le conceda la cruz de primera clase de Maria
Cristina, en vez del empleo de capitán, que obtuvo por real
orden de 24 de julio de 1899 (D. O. núm. 162), en recom-
pensa de su comportamiento en la defensa de Manila hasta
el 14 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del recurrente, por estar comprendido en el arto 5.0 del regla-
mento de recompensas en tiempo de guerra, para gener¡¡,-
les, jefes y oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..
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Relación que se cita
Empleos Situación actual NOMBRES Empleoque se les conllere
Dia
EFECTIVIDAD
Mes Año
3 enero ••. 1900
17 ídem .•. 1900
27 ídem .•• 1900-
3 ídem ••• 1900
~7 íliem •• 1900
6 ídero ... 1900
13 ídem •.. 1900
16 idem ••• 1900
17 ídem . •. 1900
21 ídem •. 1900
26 idem . .. 1900
18 junío. •. 1899
18 ídem . •. 1899
18 ídem . .. 1899
18 ídem. •. 1899
18 ídem •. , 1899
18 ídem ••. 1899
18 ídem ••. 1899
18 ídem ••. 1899
18¡idem •.. 1899
918 idem •.• 189
18 idem •. , 1899
18 ídem •.. 1899
18 ídem .•• 1899
Teniente coronel. Excedente en la l.a región .•• D. Julio Seguí Sala..•.••••••••.•. CoroneL ....••••
Otro •••••••••••• Zona Villafranca núm. 46.... »Emilio Perera Abreu Idem .••••.••••.
Otro •••••••••••• Reg. Rva. Valladolid n.O. 92. »Nicanor Martinez Fll.bregas ••.•• tdem ....•..•.••
Comandante.•••. Reg. Rva. Játiva núm. 81 ••• »José Guzmán Ramos Teniente coronel.
Otro•••..••...•. Idem Monforte núm. 110.... »Manuel Nieto Alvarez. , ..•.•... Idem.••••...•••
\Idem Oastellón núm. 74 yen(
Otro .•••.•..••.. { comisión en la Dirección» Tomás Palacio Rodríguez•.•.•.. Idem , 26 ídem •.. 1900'
, general de la Guardia Oivil.
Capitán••.••••.. Reg. Andalucía núm. 52 ..•. »Luciano Herrero González .•... " Comal'l.daflte..~... 3 -ídem ••. 1900
Otro ••.•••••.••• Reg. Rva. Segovia núm. 87 •• :& 'León Atienza Oastillejo.•••••.•. fAem ••.••••••. " 8 idem .•• 1900
Otro•••••••••••• Bón. Oaz. Alba de Tormes 1
núm. 8 • • • • • . . . • •• • • • • . •• ~ Ramón Montero Osana......... Iclem •••••.•..·•. 21 ídem . •. 1900
Otro ..•••••••••• Reg. de Oantabria núm. 39.. »José Blázquez Sabater•••••••••. Idem........... 26 ídem ••• 1900
Primer teniente•• Bon. Oaz. de Oataluña n.o 1.. »Eduardo Martínez Marco ..••••• Oapitán ••••..• ~. 2iJ diobre •• 1899
)
Reg. del Príncipe núm. 3 Y( -
alumno de la Escuela Supe- '
Otro.... .••• • ••• rior de Guerra, en prácticas » Gustavo del Amo -Díaz .•••••••• Idem. ••• .•••• •• 3 enero ••. 1900
de Art.- en el 2.0 reg. mon-
tado.....••..••....••.•..
Otro ••.••••.•.. 'IReg. Isabel la Oatólica n.o 54., » Juan Oanoura Vales Idem : ..•...
Otro" ..•••.••••. Primer bón: de Montaña.. . .. »Lisardo Lissarrague Molezún ..•. ldem.....•.....
Otro•.•••••••••• \Ayuda~te profesor ~e la Aca-¡ » Mariano de la Torre y GonzálezIIdem ...•.......
I demla de Infantena \ de Acebedo j
Otro •.•....•.... 'Bón. Oaz. ~e Cataluña n.o 1. '\ » Guille;rmo Lecea Macias .•...••. IIdem•.......•..
Otro ••...•..•.•. Reg. de Barbón núm. 17..... :& Agustm Luque Cuenca-Romero. Idem, ....•.•..
Otro .••••• : •.•.. Bón. Oaz. de Tarifa núm. 5.. »Olemente Gutiérrez González...• Idem ........•..
Segundo teniente. Tercer bón. de Montaña. .. . »Manuel Llamas Martín.•..•.... PTimer teniente..
Otro .•••...•.... Bón. Caz. de Madrid núm. 2. »Pedro Royra Uriarte ......•...• Idem ......•..•.
Otro..••......•• Reg. de la Princesa núm. 4. »Amadeo García Díaz .... ' •..•.. Idem •......••..
Otro.•••.•...... Reg. de Guipúzcoa núm. 53 .. »Angel Gonzálezy Garcia Herreros Idem •...•.•.•.
Otro ...•...•..•. Quinto bón. de Montaña..... :. Luis Garcia Martínez ...••.... Idem .
Otro •••.••••.••. Heg. de Almansa núm. 18 • •. ) Feder,íco Torres Simó .•••••..•. Idem ••.. '.•.•.•.
Otro Idem de Ceriñola núm. 42 »Luis de Montes y Ranz Idem ..
Otro.•....... , •• Idrm de Melilla núm. 2..... »Joaquín Bernardo Ginot, •...••• Mem •.•..••••••
Otro •••.•....... lIdero de Sa.n Fernando n. o 11. »Ernesto Mari?a 4-rias •...•••••. 1Idem ••••••..•..
Otro .••......•.. Idem de VIzcaya núm. 51.. •. »Alberto MorrIs Blguel. .•••.••.. Idem........ ..
Otro Idem de Toledo núm. 35 »Julio Torres Ruano Idem .
Otro... • •••..•• Idem de San Marc~aln.o44.. »E~ilio Ferrer Valdi,:ielso ....• 'IIdem •.....•...•
Otro.•...•.•...• Bón. Oaz. de MadrId núm. 2. »LUIS Ravanera y Amlte-Sarove •• Idem •....••.••.
Madrid 10 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. 'Dios guardeáV. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediáto, en propuesta ordinaria de ascensos, a los
jefes y oficiales de la escala de reserva retribuida del arma
(le Infantería, comprendidos en la siguiente relación, que _
principia con D. Eduardo Mendoza Montero y termina con Senor Ordenador de pagos de Guerra.
D. J?sé Colinet Baena, por ser los más antiguos de sus 1'00- Señores Oapitanes generales de las primera, ségundá; quinta,
pec~lvas es~alas y hallarse de<;Jlarados ap~os para el as.cepso; 1 sexta y octava regiones'y de las islaS'Baleate8".'
debIendo dIsfrutar en el que se les confiere, la efectIvIdad. '
que en la misma se les asigna. - ,
Belación que se cita
,.
_oc' .,,_.,
I EFECTIVIDADEmpleo que se lesGrados Empleos Situación actual NOMBRES confiere Dia Me. Año
» Teniente coronel Zona de Madrid núm. 57.•..•.. D. Eduardo Mendoza Montero ..• CoroneL....... Hi
; .... ~
"
C0J!1lln<!,~~te.... Reg. Rva. Calatayud núm. 111.. »Julián Pinillos Erazo'.......• Teniente coronel 1!<
. -,
"
» Capitán........ Zona de Córdoba mím. 17. ••••• :> Fernando Montalvo Ferntlndez Comandante... 18
• Otro•.•...•.•.. Idem de Zaragoza núm. 55. • . • .. »Nicomedes Hernández Monge. I?eJ~.... . . . .... 28 eneJo •.• 1900
» '''m,''on''n''. R,g. Rn. Pon""d.. núm. " •. , R.món Vázq.", e............ (.p.«......... 8\
Capitán •.••• Otro........... Zona Sevilla núm. 61. ......... :. Tomás Mayol Rubio ......... Idem.......... 17
» . Otro•.•.••••••. Reg. Rva. Baleares núm. 2. •••• » Pedro Massanet'Nada1. ..•• ". Idem.......... 18
Capitán•.••• Otro••••••••••• Idem de la Corufia núm. 88..... '1> Alonso Suárez Cremades.••••. Idem •••.. ,.... 28
» '.' Ton'on".... Z,n. d. Madrid núm. "....... , F.lIp. Al,,,". El"".... , ••••• "'...... "","'".(
»" Otro••••.••••.. Reg. Rva. Ciudad Real núm. 83. :. Eleuterlo Ramirez Teller..•••• Idem ••••••••••
»' Otro••••••...•• Idem 8antandl:1r núm. 85. . • • • •• »Juan Diez Pefia i • •••••••••••• Idem ••• :...... 1 o julio 189"8
• Otro•••••••••.. Zona Madrid núm. 58•.•••.•••• »Luis Pérez Fernández .•.•.••• Idem..........· ••••» ; Otro•••••••.••. Idem de la Corufia núm. 82 ••••• \ >.~ Ramón Rodríguez Ánciros .••• Idem •.••••••••
» Otro........... Idem de Sevilla núm. 61. ....... »José Colinet Baena .......... Mem ..........
1 X' u.' I
Madrid 10 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
la fe1;lrero ~990494,,.. -.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen bU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido 1.\ bien conceder el empleo su-
periol' inmediato, en propueata. ordinaria de ascensos, al co-
mandante del CUetpo de Estado Mayor de plazas, excedente
en la segunda región, D. Juan FU@.Jltes Andrade, por ser el
rpás antiguo de 1.a escala de su clase y hallarse declarado
apto para el ~eIlSO; debiendo disfrutar en el empleo de te·
niente coronel, la efectividad de 12¡ del mes de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
Jil. O. n'ám. as
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos de
la escala activa del arma de Caballería, del corriente mes, á
los oficiales comprendidos en la siguiente relación, que prin.
cipia con D. José Sáez Medina y termina con D. Manrique
Sancho Beltrán, por ser los primeros en sus escalas respecti~
vas y hallarse declarados aptos para el a~E}nso; debiendo dis·
frutar en sus nuevo,& empleos, la efectividad que en dicha re~
lación le les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general·deAndalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuartas
quinta, sex~a,.séptimay octava regiones y Comandanté-
general de Ceuta.S~OOI6N' DE OADALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l-!tReina
Regente del Reino, ha tenido abien conceder el empleo su-
,
IleZaci6n que se cita
•
EFECTIVIDAD
NOMBRES Empleo que se lesEmpleos Destino ó situación act.ual confiere
Dia Mes Año-
Capitán......... Reg. Rva. de Murcia núm. 9. D. José IMez Medina.............. Comandante..••. 7 enero .•• 1900
Primer teniente •• Reemplazo en Mtadrid .••.•. » Enrique Albalate Verdún .••...• Capitán•..•.•.•• 7 idem ... 1900
Reg. Lanceros dÍ3 Farnesio.••• » Eduardo Suárez Roselló .•.••.•.
Idem id. de la Reina••.••.•. » Victoriano Castrodeza Vázquez .
Idem Cazadores tie Almansa • » Federico deSantiago y de Santiago
Idem Lanceros de Borbón.•.• :t Arturo González Fraile ..•.••.••
Idem•••• ., ........................ » Emilio IJópez 'rello y Peñas .•••.
Ildem del Principe..•••••••.. » Santiago Soler Aldama .......•.Idem.............................. » José Quei~o de Llano y Magaz .•
2. ca Tenientes •••• Idem Cazadores de Arlabán .• » Juan Esté anez Blanco......••. 1.os tenientes •••. 17 idém ••• 1900
Idem Lanceros del Principe•. » Celedonio de la Iglesia Vida!. •.
Il1em Cazadores de Castillejos. » Antonio Valencia Somalo .•••...
Escuadrón Caz. de Ceuta.•••. :t José Rubio Cabello •••..•••••••
Reg. Caz. de Galicia.••••.... » José Morales Arboleya.•••••••.
"1 ¡rdem Dragonee de Santiago.. » Santiago Diaz Moyana ..•••••.•.Idem Caz. de 'ralavera....... }) Alejandro Villarejo Garcia ...•••
Idem de Sesma •••••••••.••• » Manrique Sancho Beltrán••.••••
I I
•
Madrid 10 de febrero de 1900. AZCÁRlt;AGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen!!lu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido bien conceder el empleo supe-
rior inmediatq, en propuesta reglamentaria. de aAOensos de la
escala de reserva del arma de Caballeria, del Qorl'iente mes,
á los oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Francisco Lastortras Hernández y termina
con ~, Ciril~.lJoli!1a..(~lW.~, PQl: fiel: loe p;cime:roa en sus.escalas.
respecki;%s y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en sus nuevos empleos, la efectividad que en
dicha relación se les consigna.
De real. orden lo digo á V. E. para. au c.onocimienta y
demás efootoa. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:a--
drid 10 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones.
Relación que se citá
O
o
00
00
Empleo- EFEOTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere
Día Mes Año
-
Primer teniente •• RGg~ Rva.. Madrid núm. 1.. D. Francisco Lastortras Hernandez. Capitán ••••_••••• 13 enero ••• 190
2.° teniente ••.•. Idero de Burgos núm. 12... :t Rilaría Maestro Monedero •••••• Primer teniente •• 3 idem.••• 190
O.tro. ~ •• 'l ......... IdQm de Guadalajara n.011 » Francisco Bernal Navarro........ Idem ............... 16 idem..•. 19
Otro .•• : ••..•••• Idem de Valladolid núm. 13. » Cirilo Malina Fraile .••..••••••• Idem •••••.••••• 22 idem..•. 19
., .. -
,
~drid 10 de febrero de 1900.
© Ministerio de Defensa
•D. O. núm. 33 13 febrero 1900
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente gel Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos del
corriente mes, a los profesores del cuerpo de Equitación Mi-
litar comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Pedro Castellá y Gaset y termina con D. José Ríos Pa-
lomeque, por ser los primeros en sus escalas respectivas y ha-
llarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfnüar en
el que se les confiere, la efectividad que en dicha relación se
les aaigna.
De real OIgen 10 digo aV. E. para su conocimiénto y de·
más efec~B. Dios guarde A. V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Comandante gen~ral del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Relaci6n que se cita -
I
Empleo
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó sltuaclón actual NOMBRES que se los confiere
Dia. Mes Año
-
Profesor 2.0 •••••• Escuadrón de Escolta Real. .• D. Pedro Castena y Gaset .•••••.•• P,.teso, Prlm".,,\
Otro 3.° ..•.•.•.• Reg. Dragones de Numancia,
11.o de Caballería .•.••... » Patricio Gómez y Rubio•••••••. ldem segundo••• 14 enero ••• 1900
Aspirante ••••• ~ . Residente en esta corte•••••.. » José Ríos y Palomeque••••••••. ldem tercero•••••
I
Madrid 10 de febrero de 1900 AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente· del Reino, ha tenido á bien conferir el empleo de
teniente coronel, al que 10 es graduado, comandante de Ar·
tilleda, D. Tomb Montero y Romera, que se halla en comi·
sión activa en la tercera región, y el de comandante al capi.
tán del tercer batallón de plaza D. José Fernández España, por
ser los más antiguos en la escala de su clase y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso; los cuales disfrutarán en sus
nuevos emplos la antigüedad de 23 de enero último. Es así·
mismo la voluntad de S. M., que D. Tomás Montero y Ro·
mera, ocupe en la escala de tenientes coroneles el lugar que
le corresponde por la fecha de su ascenso, ó sea el último
puesto, por haber ascendido sólo en razón á hallarse en si-
tuación de supernur.nerario sin sueldo cuando le correspon-
dió el ascenso y no encontrarse apto para obtenerlo en aqueo
lla época. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y octava regiones.
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 1.464'24 pesetas, formulado por el Parque de Ar-
tilleda de esta corte, para construcción de diversos efectos de
atalaje, nesesarios al regimiento ligero de Artilleda, 4.° de
campaña; debiendo ser cargo dicha cantidad al plan de la-
bores del material de Artilleda.
De real orden 10 di~o á V. E. };Iara su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!O de febrero de 1900.
ÁraoÁRBAGA
Señor Capitán-general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al auxiliar de
almacenes de primera clase del personal del material de Ar·
tillería, con destino en el parque de Madrid, D. EnriqUe Me-
nénflez González, la gratificación anual de 250 pesetas, sobre
la de igual cantidad que ya disfruta, ó sea 'un total de 500,
la cual gratificación deberá serie abonada, á partir del día
1.0 del corriente mes, por haber cumplido diez años de anti·
güedad en su actual empleo el 11 de enero próximo pasado;
hallándose, por tanto, ct>mprendido en la real orden de 23 de
julio de 1892 (C. L. núm. 233). .
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1900.
AzCÁBBAGA
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEIt.OS
ESCUELAS PRÁC'fICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á' bien aprobar la memoria
reglamentaria de la escuela práctica del primer regimiento-
de ZapadorES Minadores, correspondiente al ejercicio 'próxi-
mil. pasado, que V. E. remitió á este Ministerio con su escri·
to de 29 del mes último.
De rea~. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de febrero de 1900.
AzcÁRBAGA.
Señor Capitán general del Norte.
oc=>---
MATERIAL DE íNGEÑIERÓS
Excmo. Sr.: El Rey; (q:<t1.- g.Y·, y"-éi18U nómbre ia :Rema
RegentG del Reino, ha tenido á' bien aprobar el preaupueato
•
13 febrero 1900496
para adquisición del material con dest~no á. la Escuela prác-
tica del primer regimiento de ¡apadores Minadores, corres-
pondiente al ejercicio actual, que V. E. remitió con su escri-
to de 29 del último mes, y disponer que su importe de 1.000
pesetas, sea cargo alos créditos del material de Ingenierus.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimieutu }
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
D. O. nlim. 83
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
SeñOl' Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primel'a, tercera y ouarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
..-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SlRVICIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: ;En vif'ta de la propuesta reglamentaria de
:.lSCf'l1S0S correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
(':;te Ministnio con fecha tres del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.),
se hú sen"ido conceder el· empleo superior inmediato al pri.
mer teniente (le la Comandancia de Valencia, de ese instituto,
D. Pedro Vida} Esteve, all'l'gunqo dé la de Barcelona D. Pa·
blo Riera Cortada, yal de igual clase, que se encuentra de
l'eeInplazo en la pl'Íll1era región, D. José Zapata Márquez, los
cuales estarán declarados aptos pura el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos emílleos; 'debiendo disfrutar en
los que Ee les confieren de ]a efectividad de 25 de enero últi- :
mo, el primero; de 21 de enero, e1 Begundo y de la de 25 de !
enero, el tercero.
. De real o·rdeit lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 5 del mismo, la Reina Regente del
Reino en nombr~ de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese instituto, á los oficiales comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Adolfo Domínguez Dorado, y
concluye con D. José Gean García de la Vega, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se lea
confieren, de la erectividad que á cada uno se le asigna en
la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gúarcle á V. E. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Cambineros.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de GuelTa.
Relación q1te se cita
•
EFEOTIVIDAD
llestinos ó situación actual KOMBRJ<lS Empleo que se lesEmpleos confiere
Día Mel Afto
-
Primer teniente .. Comandancia de Huelva ..... D. Adolfo Dominguez Dorado ...... Capitán .....•... 13 enero ... 1900
Segundo teniente; Idem de Algeciras .....•••.•• » Agustin Melero Martín ..•.••.• " Primer teniente .. 13 ídem ••• 1900
Otro .•..•...•... ldem de Barcelona o ••••••••• » Isidro Romeu Selvas ..... o" ••• ldem ..•.. 0'_ ••• 17 ídem ••. 1900
Otro ....... ..... , ldem ele Cadit? .. ................. » Amelío Rodríguez Ocaña ...... ldem .... ' .•.•.. 21 ídem ••. 1900
Otro•.••......... , Escala activa de Infantería ... » José Gean Gurcía de la Vega ..•. Ingreso.......... lO¡febrero.. l{}OO
.. , ...
Madrid 10 de febrero de 1900. AZoÁRRAGA
Comandante. D. Lucas Bravo GÓmez .•.... Teniente coronel.
Capitán. • . .. »'Fl'Uciuoso González Re-
vuelta ..••.....•...•.. Comandante.
l.er teniente. » José Vázqaez Crullado .• :. Capitán.
2.° tl'niente.. »Cltsimiro Fernández y Fer-
nández .•.... "•..•..••.. Primer teniente.
Madrid 10 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: Aprobando la'propuesta ordinar~adeascen-
sos, remitida, por V. E. á este Ministerio en 6 del actual, el
I{ey (!J. D. g.), yetún1~l1oÜ1bré'la Reina: Regente del Reino,
se ha servido conceder el empleo superior inmediato, con la
efectividad 4e 8 de enerO último, á los oficiales comprendi-
dos en la siguiente reladón, que comienza con)? Lucas Bra·
vo Gómez y termina coÍd); Cásimiro ·Fernández.y Fernández,
qu'e E'on los'más nritigüos€:li. sus' resÍ)ectivos empleos" y re·
unen 1M cOlluici6úes'qüe déterñítñfi el arto 22 'dél reglamen.
to elfll cuerpo, aprohado por real orden de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212).
De ':te'íi!'or(!'éiiTo digo· á V. -EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lD. mnchos años. Mndrid
10 de febrero de 1900.
Clases
Relación que se. cita
Nombres Empleosqne se les confiere
AZCÁRllA,GA
AZOÁRRAGA
St'llor Comandunw gencral del Uttúl'PO y Cuartel de Ill'Vú,litlOS.
Señor Ordenador "de pagos de Guerra.
© lVIinisterio de Defensa
CLASIlJ'ICACIONES
Excmo. Sr.: En vieta de la propuesta de clasificación.
remitida por V, E. a este ~nnistetio con ~echa ¡8. de enerQ
D. O. núm. 83 13 febrero 1900
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, a los te·
nientes coroneles de Ejército, primeros tenientes del Real
Cuerpo de Guaro ias Alabarderos D. Manuel del Pano y Ruata
y D. Antonio' ae la Torre y León, por reunir las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones,
aprobado por real decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L, nú-
mero i95).
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchosll.ños. Madrid
10 dé febrero de 1900.
"AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor" Comandante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarde:ros.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista" del 'escrito que·V. 'E. dirigió á
este Ministerio en 18 de septiembre último, consultando si
procede la anulación de cuatro talones de libramientos, as·
cendentes á 28.896'50 pesos, que según relación que acom·
paña, fueron expedidos por la Intendencia militar"de la iEta
de Cuba en en el presupuesto de 1897-98, á favor del primer
batallón del regimiento Infanteria de Guipúzcoa, en cuya
caja existen," en atención á no baberse hecho efectivos por
carencia de fondos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reüia
Regent~ del Reino, se ha servido disponer que por la Comi-
sión liquidadora del citado batallón se devuelvan á la de la
Intendencia militar de Ouba, los cuatro talones de que se
ha hecho mención, á fin de practicar en la libreta de habili-
tado del ejercicio correspondiente, las oportunas operaciones
de contabidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
) Ode febrero de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comi13ión liquidadora de la Intendencia
militar de"Cuba.
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de agosto último, folicitando la anula-
ción de seis libramientos, importante 34.472'97 pesos, expe-
didos en la isla de Cuba Afavor del primer batallón del re·
gimiento Infantería de América, en cuya caja existen como
papel moneda pendiente de cobro, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que por el citado cuerpo se remitan á la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de aquella isla, los seis tao
Iones de pago correspondientes, en unión de la libreta de
habilitado del ejercicio de 1897-98, á fin de practicar lns co-
rrespondientes operaciones de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AZCÁltRAGA
Señor Capitan general del Norte.
Señor 'Jefe de la Comisión liquidadora dc la Intendencia mi·
litar de Ouba.
© Ministerio de Defensa
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente im'ltruido á inatan~
cia del cabo que fué del batallón expedicionario li Filipinas
núm. 6, Joaquín González Díaz, afecto al regimiento Infante-
rÍlt de Córdoba, en justificación de su derecho á ingresar en
Inválidos como inutilizado á consecuencia de herida que
recibiera en la defensa del pueblo de Ariaga; y apareciendo
que dicho individuo ha recobrado la aptitud que perdiere
para el servicio militar, y no hallándose, por tanto, in-
cluido en el cuadro de H de marzo de 1877 y sí tan sóló en
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
17 de enero último, se ha servido desestimar la petióión del
recurrente, disponiendo que cese en el percibo de haberes
como agregado á Inválidos y se le expida la licencia absolu-
ta, con la declaración de preferente derecho aocupar los desti·
nos á que se contrae al arto "9.° de la citada ley; conservan.
do, no obstante, fUera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, co-
nespondiente á una cruz del" Mérito Militar de que se halla.
en posesión y es de carácter vitalicio, cuya cantidad habrá
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Granada.
De real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. 'E. "muchós años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos_
Señores CapiMn general de la cuarta región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador dé
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba á instancia del guerrillero Salvador Pérez Torres, en
justificación de su derecho para el ingreso en el cuerpo de Iu-
válidos; y resultando comprobado que el individuo de refe·
rencia sufrió una herida de bala en el muslo izquierdo can
fractura del fémur, el dia 3 de diciembre de 1896 en el en·
cuentro habido con los insurrectos en los «Montes del PUl"
gatorio», como resultado de la cualfué declarado inútil para
ell3ervicio, el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conp.ejo
Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último, se ha
servido eonceder al recurrente el ingreso en Inválidos que so·
licita, una vez que la inutilidad que padece el mismo está
incluida en el arto 13.°, cap. 8.° y en el 3.° del 9.° del cuadro
de 8 de marzo de 1877, Y en tal virtud, comprendido en el
segundo del vigente reglamento de Inválidos y real orden
circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Ma~
dríd 10 de febrero de 1900.
AZCÁ:RRAGA
Señor Comandante géneral del Cuerpó yOuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa.
gos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la isla
de Cuba ti, instancia del soldado de Infantería León Carilla
Casabona, en iustifioación de su dereoho para el ingreso en
13 febrero 1900498
Inválidos; y resultando comprobado que si bien dicho in-I
dividuo continúa inútil para el servicio militar, no se
halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1887
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último,
se ,ha servido desestimar la petición del recurrente, por
no reunir las circunstancias reglamentarias; pero tenien-
do en cuenta que la inutilidad del interésado fué originada
por las heridas de bala que sufrió en la mano izquierda
el dia 29 de agosto de 1897 en la acción librada contra los
insurrectos en el punto denominado «Mamey), y hallán-
dose comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio de
1860, es la voluntad de 15. M. que se le conceda el retiro
con el haber mensual de 22[50 pesetas, que habrá de satis-
facérsele por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como agregado á ese cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regio-
nes, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 33
BEOOIÓlf DE ADUnTISTRA.OIÓl( KILI'rA:!
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as·
censos, correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo auparior inmediato al
jefe y oficiales de Administración Militar comprendidos e¡J.
la relación siguiente, que empieza con D. Joaquín Salado y
Chibraz y termina con D. Julián de Grado y GerclII:o,los eua.
les están declarados aptos para el ascenso y son los mi1.8 an-
tiguos de sus escalas en condiciones de ascender; debiendo
disfrutar en el que se lee confiere, de la efectividad que se les
asigna en la relación tnencionadll..
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 10 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador tie pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta, séptima y octava
regiones y de las islas Canarias.
~"'/
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Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos efectivos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere
Dla Mes Año
.-
.
Comisario de gue-ls ' t" .. D. J oaquin Salado y Chi'braz .•••.•íComisario ~e gue-d 2" l ep lma reglOn ...••..•.••• 9 enero ... 1900rra e . case. rra de 1. clase.
Oficial primero... IReemplazo en la quinta re-
gión......•...••..•.••••. )} Santiago Sáinz Mendivil........ Idem de2 .R...... 9 idem.••• 1900
Otro tercero...... Octava región ..•........••. » Julio Gonzalez Martinez de Ve-
lasco......................... "........ Oficial segundo.•• 27 sepbre... 1899
Otro .......... Capitania general de Canarias. :t Lorenzo Peña Peralta.••••.••••• Idem............ 23 dicbre.•• 1899
Otro •...•.•.• '. Idem••......••.••••••••••• }) Enrique Escudero Matamoros ..• Idem............ 23 idem.•.• 1899
Otro .....•.•.•• Quinta región .........•.•.. ) Eugenio Murga y Bastos.••••... Idem..•••••••••. 23 idem.•• r99Otro .•....•••••. Ordenación depagos de Guerra » Bonifacio Antonio Delgado•.••. Idem..••••• I, •••• 23 idem.... 1899
Otro .•••...••••• Idem.-............................... )} J ulián de Grado Cerezo •••••••• Idem..••• ,," ( ....... 23 idem.... 1899
Madrid 10 de febrero de 1900. AzcÁMAGÁ
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12.o.e enero pró-
ximo pasado, conferidas en el mes de diciembre último al
personal <lomprendido en··Ía relación que á continuación se
inserta, qu'e comienza con D. José Santia y Riglos y concluye
con Antonio Moya. declarándolas indemnizables con los be-
© Ministerio de Defensa
neficios que señalan los articulos del reglatn0nto que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS años.
Madrid 10 de febréro de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de paios de Guerra.
Infantería•••••••••••..•...... /Teniente coronel'. •• \ » José .Ll~bot .•••••...•.•• ; ••...•
Caballeri\'•• , ••••••••..•....• , Comandante. •.•.. ) Maxlmll1ano Soler Losll-da•......
Idem••••••••••••••••.......• Otro.; ..•..•••• ;.. l> Abdón Berciro Fernández.: •....
Administración Militar••.•••.. 'Subintendente.• , •• /D. José Santia y Riglos ••••.••.•.••
Idem Comisariodeguerra J Julián Mombiedro .
Com.a Ingenieros de Tarragona. Teniente coronel.. li Ramón Martí y Padró .•..•••••.
Rva. de Ontoria Capitán J Elías Cuesta Alaejos .
ldem de El Bruch .. •• .. . •• •••. Otro _. . . . . . • .. • Bonifacio Pérez Fernández .••••.
» Otro. • . . . . •• • . . . .• El mismo .......•...•.•.•••••..••
Rva. de Maíaró ••••.•••.•..... Otro .•..•••••••.•. D. Antonio Seneepleda Barrachina.
Zona de Mataró núm. 4•••••••• Otro••.•.•'..... .•• » Miguel Uompart Llompart.•.••.
ldem Otro.............. ) Juan Díaz Sevas ...•.•..••••.••
ldem de Villafranca núm. 46 ••. Otro.............. »,Francisco Suárez Gil.....••....
Reg. de Asia núm. 55..•.•.•.. Primer teniente. ,. J Miguel Aranda Áranda .
Cab.· de Tetuán Otro.............. » Fauetlno Noriega Gómez '"
» " » El mismo•....•••.••.....••..••••
Dragones de Santiago••.•..•.. Capitán ..••....•.. D. Benigno Cisneros Rodríguez.....
:Eón. Caz. de Alfonso XCI. ••.•. Primer teniente... » Enrique García Salcedo..•••.••.
Zona de Manresa.. . . ••• • . • . • .. Capitán........... » Miguel Dalmau Ferrer •.•.•...••
Dragones. de Saritft\go••••••••• Primer teniente... » Eduardo Jiménez Pefia.•.•.••••
Reg. de Almansa••••.•••••••.. Otro ..•••••••.•••• l> Benjamín Romero Bertomeu••••
Rva. de Lérida núm. 107 .••••. Capitán •.• _. . • . .• J Máximo AlIJa Alvarez.•...•..•.•
Com". de la G. C. de :Mtitht;:;. Comandante. l> Félix García Cano .
JdelP••••••••••••••..••••. '-":. Segundo teniente..lí Enrique Martínez 13aruela .
G:elleral de brigada. »Eduardo Soler Maquén.•..••..•
Otro.. .••• • • . • .• .. ) Alberto de Borbón Castellví •.•••
Artilleria ¡CaPitán. " : ..••.•.
O"b~leríade T6tuán '... Comandante .
Bón. Oaz. de Eetella•••• : ••..• , Primer teniente.•••
~Otro .Ií.o bóu. de Montafia Sargento .Otro ..
~primer tenjente •••1.er reg. Artillería de Montafia. Otro•.••••....••..Otro. '" t, ••••••••
~stado14ayor General .•••....•
'Otro••.•.••...•••.
~Otr~. ;: .
Bva. Cab. ll de Lérida ¡Coronel. . ., .
Teniente coronel. .•
Otro .••....••..••.
Otro.•...•.....•.•
Comandante •..•••
Artillería. . ••....••...•....• .lOtJ!o ..• .-••........
Capitán .
"Maestro armero .
Otro ..•..... '•..•.•
Otro .
Obrero.•....••.•.•
'JI;l.$
-g.
~
~
...
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COmisión .onferlda
Puntos
donde se desempeñó
11\ comisión
León .
En la región 'IA revistar la contabilidad.
Figueras Desempeñar interinamente la Oomisaría de guerra.
Tortosa y Reus ..••••. Revistar obras.
Barcelona..•.•......•
Idem .•..•...•.•....•
Idem••••••••...•.••.
Idem ..••••..•.•••.••
Idem .
Idem••••••..••••..•
~~~~~~ : : : : : : : : : : : : : : \Cobrar libramientos.
Tal'ragona....••••••..
Idem ••.••.••..••••••
Barcelona .
Idem •.•••..•.••.••..
Idem .....•••.•••••••
Idelll. .••.•.......•••.
Tortosa......•.....•. Conducir caudales.
Barcelona.•••.•••.... Comisión Mapa militar.
Idem" '" ..• A i;t;lstruir un expediente guberp.ativo.
Idem ••.••••••.•..•.• IdeD).
Manresa .•••.•..•.••• \
Villanueva, Villafran.
ca Y,Reus •••••.••••
Tortosa ~
Hostalrich.. . •....•.•
Vich y Granollers .
Manresa .
Hostalrich•.•.••....•
Seo de Urgel. .
Villanueva, Villafran·
ca y Reus .•••••.•• '
Tarragona y TOl'tosa.•. \Revistar el armamento de los cnerpos de la región.
Vich y Granollers. .:.
Figueras ".•.
i\'lanresa ••••••.••• ~ •
Seo de Urgel. .
Varios puntos de la re·
gión .....•...•••.•.
Hostalrich.. • •.••••••
Tortosa.••.•...•••.••
Villanueva, Villafran-
ca y Reus .
Manresa :
Barcelona ..••.••.•••• iComprar ganado.
CasteIlón .•••...••...
Gerona..•.••.•••••.•.
Huesca \ ~
Lérida .•••••••••.•...(Recepción de reclutas para el cuerpo.
Castellón '
Orense•..•••.•••••.••
10 Y ]1
10 Y 11
10 Y 11
24
24,
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24'
24
24
16
10
10
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
16
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
16
16
16
16
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
242'24
24
24
24
Artículos
del reglamento
ó real orden
en que están
comprendidos
Belaci6n que se cita.
NOMBRES
» Joaquín Barrena Pulgarín.••....
) Rufino Montaño Subira : •. '"
l'J Bernardo Espía Manzano .
» José Velázquez Suazo•....••..•.
• Marcelino Esteban Martín .•....
) Demetrio Vergés EsquivilIa •...•
l> Felipe de Miguel SuelTes .
» Francisco Mera Balanzat.•......
'P JUlIn Oazo Oruellas .
~ Laureano de Sanz y Peray•.....•
» Frano!sco Pérez Clemente .••.•••
) Juan Barrera Escosu'ra ..• '•.•..••
» Ramón Bllrnola .........•.•..•.
» Valentín Bertrand , .~ .. ~
» José López Coca. . .
» Pedro Oervelló González•.•..••.
) Carmelo Cervelló González .
» Joaquín Gay•••...........••...
• Antonio Tiñena .
l> Baltasar Fernández.•.. , ...•....
» Manuel Abella ......••• ' ••.....
) Enrique Labiada...•.•.•.••....
masesArmas ó CUerpo.
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Oab. a de Tr~vifio Primer teniente D. Fern~ndo Agullar Ponce•.•.••••
Idem de NufuanCIlt ,. 0tro.••.••••.•. ••• ') Emll10 Martínez del Solar••..•..
Caz. de Alfonso XII...•••••••. Otro ~ Félix Baldrich Solá .
Idero. de Alba 'de Tormel!. . .. ... Otro .. ;........... l> José' Montero Molinos .••.•.•••.
Idem de FigUeras.••••••••.••. Otro.............. ~ Adolfo Conde Cremades.• : .••..
Reg. de Almansa Capitán.......... :t José DaJmau Pifio!.. .. ; .
Idem. • . •. . . . • • • • .. • •• . • • •••• Primer teniente • .. »Franciflco Luna•••....••.......
Caz. de Barcelona.•..•••.••... Otro ..... ;......... ) Robustiano Garrido de Oro.... ·..
Idem •.•.••.•••••.••••.•••••. Otro.............. »Luis de B~jar Mercade•..•.•.••.
Inf.a de Almanaa Capitán; l Gabriel Fernández Ampón .
Idem •.•••••••• " . • • • .. .. .. •. Primer teniente. ~ .. }} Guillermo L'nque' Pérez .
Idem de Luchana.•••••••••••. Capitán........... »Alejari'dro Billón Sa'ti Juan •.••.•
Idem.•.• ; ••••.••••.••.•.•••. Primer teniente.... »Joaquín Martínez Sansón•.•••••
Idem de Navarra Capitán........... »Cristóbal Ruill Toro .
Idem Primer teniente•... »Isaaé Mufioz Ebro••...••.......
Idem de San Quintín Capitán > José MollnaCampos l ..
Idem Segundo teniente.. ') Emilio García VeJa .
Cuerpo Jurídico•• : ••••••••••. Teniente auditor.. »Ernesto Miro Esplúgas .•..••••..
, »Elmisll'l.o.; .... :·.: ..• : ...••.•.•••
Cuerpo Jurídico Otro D. Juan Comins de Angulo •.•.••..
Cab.a de Tetuán•••••.•••••.••. Segundo teniente.. ) Ildefomlo Estévez Martínez...•••
Rva. de ROi!ellón••..••.•.••••. Capitán........... » Rafael Orús Presno .
Reg. de Albuera .••••.•..••.. Cabo ••....••.•••• Antonio Ramírez Guach•••...•••..
Cuerpo Jurídico Teniente auditor .• D. Ramón ViaJa Aiguavives ..•.••.
Comisiones activas Capitán ) Fernando'López Ternel .
Reg. Inf.a de Asia Soldad~ .••••••••.• ~ Antonio Moya .
Pamplona : •.•.
Logrollo. .: .. : .. :." ..
Alicante ........••• "
Castellón .••.........
Jáliva .
Cuenca .
Idem ....••....•. :: •.•
Idem .. : ...•..•.•••••
Valencia.......••• , •• \Recepción de reclutas para el cuerpo.
Cilste1l011. . ..••.••••.
ld'em •. · .
Valencia...•.........
¡Idem ....•.•.......••
Játrva.....•......••.
Idem ...•....••.•.••.
Huelles ..•.•. ~ .
Idem ...•••••••... : •.
·Lérida .•••.•••••.•••• ~, .
Tarragona. . .•.•.••.. Asistir á un consejo de guerra como fiscal.
Idem.. ... ••... ••.•.. .
Ba·rcelona.•..•••.•••. Asilltir á un consejo de guerra como secretario de causas.
Badalona .•.•••.••••• A practicar diligencias judiciales.
Idem .•...••••••••.•• Idem.
Tiuragona ••.•••..••. Asist~r á un consojo dfl guerra.
Sabadell•••.........• Practicar diligencias judiciales.
[dem ••..•..•.•.•••.. Idém•..
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AZCÁRRA.GA
RACIONES
SECOIÓN' J)E SANIDAD mL!TAlt
ASCENSOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el empleo
de farmacéutico mayor, en propuesta reglamentaria de as-
censos de la sección de Farmacia del cuerpo de Sanidad Mi·
litar, al primero, con destino en el Laboratorio Central de
medicamentos, D. Gregorio Olea y Córdoba, que es el más ano
tiguo en la escala de su clase y est.4. declarado apto para ob·
tenerle, debiendo disfrutar, en el que se le confíen, la efec-
tividad de 9 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AzCl.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA.
AZOÁRRAGA
SECCIÓN DE JUSTIOIA y DERECHOS PASIVOS
ASCENSOS
Excmo. Sr. En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder' el empleo inmediato á los jefes y ofi"
cialesdel cuerpo Jurídico Militar, comprendidos enlasiguien-
te relación, que comienza con D. Luís Rentero y Rentero y
concluye con D. Perfecto fuertes Obregón, los cuales están
declarados aptos para el ascenso y son los más antiguos en
sus respectivos empleos, debiendo disfrutar en los que se lea
confieren de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S.M., que
ingrese en el expresado cuerpo, con el empleo de teniente
auditor de tercera en el que disfrutará de la efectividad
del dia de hoy, el opositor aprobado D. Fabriciano Romani-
llos y Aldeamil, que reside actualmente en Avila.
,De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 19QO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), y en su nombre la Rejna
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de
veterinario segundo, en propuesta reglamentaria de ascensos,
al tercero del cuerpo de Veterinaria Militar D. Glicedo Esté-
vanez de Villazán, el cual esta declarado apto para el ascen-
so y es el mas antiguo en la escala de su clase, debiendo dis.
frutar, en el que se le confiere, la efectividad de 13 de enero
último. Al propio tiempo, se ha servido S. M. conceder el
empleo de veterinario tercero al aspirante aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1879 (D. O. núm. 238), D. José·
Bonal Bosch, que hace el número uno en la escala de su cla•
se y reside en Llers (Gerona).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años.
Madrid 10 da febrero de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones.
-. -
AZ0ÁRRAGA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 2 d~ diciembre último, promovida por el co-
mandante mayor del batallón Cazadores de Figueras núm. 6,
en solicitud de autorización para poder reclamar 95'91 pese·
tas, import~' efé'las ·raciones de pan devengadas en los meses
dé febrero á núiyó de 1899, por el sargento D. Vicente Sivíl,
aluriúio· de la áélidemia de Infanteria; y por e,lsoldado alum·
no también de dicha academia D. Antonio Jordí, en los de
agosto de 1898 á fin de mayo de i899, el 'Rey (q. D. g.), Y
en su n'oinbr€ni ReíDa Regente del Reino, ha tenido á bien
acéeáer ~ 10 solicitado, debiendo hacerse la reclamación en
amcional al 'ejercicio cerralio de 1898-99, justificada con
ajustes menimales, y'valorándose las raciones al precio de
benefició que tuvieran en cada mes en la Factoría respe'etiva,
para que, después· de liquidada, pueda ser incluída en el pri-
mer 'proyecto de presupuesto que se redacte, como Obligacio-
nes·'de ejercicios cerrados que carecen de e'rédito legislativo.
, De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10,d~fe~rero de 1900.
Señor Capitán general de Cataluaa.
Se~?r,Ordenadorde pagos de Guena.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 16 de enero próximo pasado,·manifestando ha·
ber dispuesto que el comandante, segundo jefe de la Coman-
dancia de Valencia, O. Roberto Prior Lapuebla, marche á Ali·
cante acompañado del segundo teniente D. Ramón Escobar
HuefÍo, a instruir un expediente en el concepto de juez ins-
tructor y secretario, 'respectivamente, el Rey (q; D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicha comj~ióir, otorgando IÍ los interesados los benifi·
cios del arto 10 del vigente reglamento de indemnizaciones
duránte el tiempo que inviertan en dicho servicio, y con car-
go á la partida de 1.400 pesetas que para estas atenciones
figuran en' el cap. 16, arto 2.° del presupuesto.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900. '
AzcÁ.RRA&A
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relacion, impor.
tante 220 pesetas, 'que remitió V. E. á este Ministerio en 16
de enero próximo pasado, por gastos de transportes ocasio-
, nadas al personal de la Comandancia de general Ingenieros
de esa región, con motivo de las visitas hechas durante el
mes de diciembre último á las obras en construcción delfuer-
te de San Julián de Ramis, en Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
Señor CapitAn general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-..'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta
y sexta 'región. ' . , ..
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licitud de mejora de la pensión anual de 182'50 pesetas que
le fué otorgada. por real orden de 14 de julio del año próxi-.
roo pasado (D. O. núm. 155), fundltndo su petición en que
al fallecer su citado hijo disfrutaba el empleo de sargento; y
como quiera que este extremo se justifioo por medio de
los documentos aportados de nuevo al expediente, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 22 de enero último, ha tenido á bien acceder á
la mejora que solicita dicha interesada, yen su virtud con·
cedel'1e la pensión anual de 547'50 pesetas, que le corres·
ponde por la ley de 15 de julio de 1896; tarifa núm:2 de la
de 8 de julio de 1860, la cual pensión se abonará á-la misma,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, ti.
partir del 13 de septiembre de 1897, fecha en que empezó el
abono del primitivo beneficio, pero con deducción de las can·
tidades percibidas por cuenta de su anterior señalamiento,
previala correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del COllBejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero último, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas anuales,
que por real orden de 28 de julio de 1881, fué concedida á
n. a Emilía Lira Malvar, en concepto de viuda del capitán de
Infantería D. Santiago Aguado Garcfa, y que en la actuali·
dad se halla vacante por haber fallecido dicha pensionista,
sea transmitida á su hija y del causante D.a Antonia Aguado
Lira, á quien corresponde según la legislación vigente, de·
biendo serle abonada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de la Coruña, á par-
tir del 23 de octubre de 1899, siguiente día al del óbito de su
reterida madre.
De real orden lo digo'á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900. . .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"
'.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín A~anda Arévalo y consorte, padres de Eugenio Aran-
da Galván, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión;. y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad com.ún, el Rey (q. D. g.), Yen
su .nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 de enero último, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecoos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
¡Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reinll.
Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado par ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Andrés Alvarez No-
velle y Vicenta Sánchez Amor y termina con Francisco Na.
dal Salvado, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
teligencia de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla.
ración en favor del que sobreviva, las viudas mientras con.
serven su actual estado, y la huérfana ínterin permanezca.
en el que se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AZcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta,séptima y octava regi"(jnes y de las islas Baleares.
~
Relación que se cita
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18991 Murcia..••.•......••• JEspinardo•..•.• ¡MuIda.
18 C"d . ~Villarruboia de!. dR 199 lO ad Real.......... 1 O· . ClUda ea.os JOíl •••••.
1898 Valencia Villalonga .•... Vf>l&ncia.
189!) Albacete .•••••.•..••• Albacete •...••• Alb6cete
1898 Valladolid ••••..••••• Valladol,jd ....• Valladolid.
.1899 Barcelon~ Barcel(i)iIlllo.••••• JB'arcelona.
1899 Lérida........ .. Balag;aer •. : .... Lérida.
'7loctubre. '11899Iva~encia •· •• •• •• ··IM.uro ··IAlieante.
9Isepbre .•. 1899ILeón ••••.••••.••..•. Vlllavldel•..••• Leó,n.
26 julio ....
8 marzo ••.
27 abril.....
15 sepbre .•.
60 Idem ......••••
75 8 julio 1860.....
50 Montepío militar
50 15 julio lS90S •••
60,'Idem •••.•.•••• 1 2!Octubre •.
50 Idem •••.•••••• 1.0 enero ••••
SOlIdem. '...•••••• 1 10Isepbre••.
6018 julio 1860 .••.
60115 julio 1896...
182
182
182 '1 50IIdem '120jagOetp•. .-182 50 Idem.......... 26 ídem; ...'.
182 50 8 julió 1860... • • 7 enero ..•.
182
182
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Ó re~:::::tos DII LA PlIIlI'BIÓN la provincia en que seles I
- le. aplicaa • consigna el pagoP":"t"I. ¡... ~ ¡.... Pu.bl~ "'''no!'
182 I ~o 8 .' l' 1860" .., :., 1"99 O ¡Santa María delLu JU 10 ..... ,. enero·...." rense............... 'Hilillo 'nte l ugo.
• • '. v qUl ", '
182 50 15 julio 1896.
'
.. 8 novb~e 1897 Gerona _.. Bafiollls ¡Gerona.
182 50 8 de julio 1860.. 10 febrero 1899 Alicante Orlhuela AlIcante.
. '182 O ()" l' ;"" 1 b . 8 S '1 Minas de RíO-la 15 1 JU 101890.... . 8 sep r~... 1 99 evl1a.............. Tinto........ ¡ úe va.
182 50 Idem .••..•...• 1 6 julio.;. • .. 1897 Lugo •••..•..•.•••••. Santa María de
Trevo.......• Lugo.
1899 Baleares............. Soller......... Baleares.
1899 Cáceres PJasencill .•.... Cáperes.
1899 Toledo ••..••••.•.••. Mohedas de la
Jara Toled~
. .... .. , . . .' Pagaduría de la Direc.~
182 I 15011S julio 1896:... 1 14!juiHo ~ ..·.11899~ cióngeneral de Ciase8 Alburquerque .. Badajoz;
Pasivas ..
182 I sOIIdem .•..••••• '1 10 joctubre • '1 1899\Zamorll •..•••••••••• ·IBóveda de Toro. IZamora.
182 50Idem.'•.••.••.. 80juiío: ••.. 1899 Ahnería •••.••••••.•• Bacares .•.•.••. Almeria.
Idem, Norberto González Ventura .•••
Idem, José Lucas 'Buendía .' ••.••••••.
Idem. Eugenio Martín Gómez."•.•••••
Idem, Joaquín García Alberola .
Idem, Felipe Eolgadó Lior~nte • ~ .
Idem, Fidel García Cimarra ••••••.•.
Idem, Jóeé Garrido García ..••.•••••.
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado, Manuel Alval'ez Sancbez .• : .
Ide'm:, Nardsb Barceló' Fr~s~.: •...•••
Idem, Antci~ldCliartero'CarriÍlo .••.•
Músico, Teodoro González D'oinínguez;
Soldado; J~sé Go~~áiez Carb~lleira.: ..
Idem,jiiime'Puig Estadas: •••.•.••..
Idem, JuUán Perandro Gutiérrez .••••
Idem., Ponciano Gómez Lozano••.••••
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Antonio GonzálEiz Tarroso y Pe·/Padres......
tra Ventura Rivero ••••••••• \
Julián García Rojas y Luciana
Cimarra Calvo •. . . . • • • • ... • Idem .••...•
Juana Garcia Juárez • • • • • .• •• Madre viuda.
Bautista Garc!a 'fomás y María
Alberola Reig Padres .
Agustín Holgado Pérez y Boni-
facia Llorente Cllcháu•••••.. Idem •••••••
Antonio Lucas Bastida y Buen-
santa Buendía Martínez •...• Idem ••••.••
:Bernabé Martín Moreno Perea y/ Idem
Saturia Gómez Porro ( .
Juan Bautista Moratal y Sendra "
y Joaquina Sigalat Marti. ..•• Idem....... » Idem, Juan"Moratal Bigalat.• .'.... .•• 182
Antonio Mas8a Jlménez y María . '
Tabernero Sánchell.••......• Idem ..••• ',' :IJ Idem, Antonio MasslÍ Tibetne"ro :". ". 1'82
D."Tomasa MontalboFernández Madre viuda.' » Lertente., D.JuanFernándezMontalbo 688
D.o. R~sa M!,rcos Bofarull. ..•.. Huérfana.'. 'IViuda, Comte., Juan Mal·?Os:LU~as..•;.•....• 1. J..26
FranCISco liladal Salvado Padre.... • . . » Soldado, Carlos Nadal RoselI. . . •. •. . 182
.¡.... . t'. . •
Andrés.A,lyatezNovelleyVicen-lpad El •• "
ta ~ánc1ijlzA,mor;. '.' ••..•... j r s .
PedJ;Q Bar'c,~l.ó.Torroella ••••••• tPadre•.••••.
Máxhno ÓliarteroGallardoyMa- .
ría Anto'llta Carrillo Marín ... Padres.......
MicReia Gi'.~goria· DomínguezlMadre'viUda.
Vázqúez ~ ..
Manuela: :Doming'uez Cruz." . . •. Viuda •••••.
:Maria-EstadasRuyán:....... Madre·viuda.
Leocadia Gutiérrez Núfiez. . •• •. Idem ..••••.
Sebastián Gómez Gómez ••••••• Padre•..•••.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre.la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo'informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 130 de enero últi~o, ha
tenido á bien conceder á D.a Consuelo y D~" Fermín Cabestre
Cardona, huérfanos del primer tÉmiente de- lrífant~!ía·D. :M~­
guel, la pensión anual de 470 pese~a~, 'q~e les corresponde.
, como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891; la cual;
pensión se abonará á los interesados por partes iguales y .
mano de su tutora D.a Babila Billoque Berlín, en la Delega- ,
ción de Hacienda de la provincia de Zaragoza, á partir del 8 "
de julio de 1896, siguiente día al del óbito del causante,
percibiendo su parte la hembra, ínt.etin permanezca soltera, .
y el varón D. Fermín. hasta el 7 de' julio de 1916, en que"
cumplirá los 24 años de edad ó antes si obtiene empleo con
sueldo del Estado, provincia ó muniCi1)io, acumulánaose la'
parte del que pierda su aptitud legal en el que la conserve
sin necesidad de nueva declaración:
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchosañ08. Madrid 10
:de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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RETIROS
Señor Presidente del Consejo Supremo d.e Guerra y J\Iarina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y octava regiones é islas Canárijts.· ..
'"~~@~ §~ •••
Excmo. Sr.: En vista de las propúestas de retiro por in- ~~: o: ~ d . :g~ ~
útiles formuladas á favor de los individuos de tropa, com- ~ Ol ~$ ~: ~ ~ : ~ ~ .....~i~ ~ : :13~ . : . :~ o~prendidos en la siguiente relación, que principia con el sol· ~ '" k <l)" ;:: 8 8..0.;:: El El El S,o;::,o
dado José Bonzada Chaves y termina con el de igual clase ~ !¡.,g. ~~~,;!,~ ~S~,~~;
Juan Sánchez Leal, y hallándose comprobado sü estado ac- ~ 1------:--'~~P:_:::-::::-:::::_=:_7:..:_::::;_:_;;_
. .~tual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yei1su nombre la Reina ~
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con~ ".~.
sejo Supremo, ha tenido á b!en conceder á dichos indivi- .
duos, el retiro para los puntos que 'se indican, con los habe-
res mensuales que se les señalan, como asímismo el disfrute
fuera de las filáS, de las pensiones por cruces á los que se
les consignan; satisfacitlndosQles dichos retiros y pensiones,
por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan, á par-
tir de la fecha en que dejen de percibir haberes cama expec-
tantes á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muc,hos años. Madrid
10 de febrero de 1900. ;"" .
AZCÁRRAGA
.. ,
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~xcmo. Sr.: Vista la '~nstancia que V. E. CUl'~ó á este
Ministerio con su oficio de 20'de noviembre último, promo-
vida por el soldado Jicepciado Gaspar Salvá Monserrat, ell
súplica de relief y abono fUera de filas de la -pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar cap.
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino,. se ha servido acc!3der á los de-
seos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea I'!atisfecha, por la Delegación de Hacienda de Baleares,
desde el dia 1.0 de agosto de 1897, mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
llar qüe se signifique al Ministerio de Estado, como se ha¿e
por real orden de esta feoha, para la concesión al recurrente
de la cruz de Carlos nI, en permuta de la del Mérito :Militar
de primera clase que le fuá otorgada por real orden de 11 de
diciembre del año anterior, única que es permutable.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectof'\. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 10 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor ,Presidente de la Comisión liquidadora de las Capita-
. nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Capitán general de Andalucía.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr:: Vista la '~nstimciaque \~. E, ¿ursó á este
Ministerio, con su oficio de 9 de noviembre-último, promo.
vi(Ia por-el sargento licenciado,Antonio Bas López', en súpli.
ca de l'elíef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
; 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee. el Rey (q. D. g.),' yen su nombre la Rei-
, na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer qué la referida pensión le sea satisfe-
cha por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasi·
vas, desde elLO de noviembre de 1898, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1900.
Zonas
á que pertenecen
Relación que se cita
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
I
¡Antonio Oubero Fierro OsunaJosé María OástilloPortillo Ideín.Pascual Sánchez·Romero.••. '. '•••. Oádiz.Pedro Pél'ezPardG.::; •.••• '•.•••. Sevilla.
, AngAI Ooca Salvador '•••• Almeria.
José Rl1Íz Puerte •. , .••.••• '•••••• Valencia.
Jerónimo Riquelme Martí. Murcia.
\tosé Oasans Soria•••..•••.""" Vale~cia.
José Durá Estellés ••.••.•••••••• [dem. .
JOE'é Tort Pascual. ., •.•.••••.••• Alicante.,
Vicente Ruia Esteve ••..•.'.•.•.•• }
tamón Alegre Tarazona..•••. '. . •. Va~~.n.ci~.
FrancIsco Serrano Ohucbá..• '...•.
¡Francisco Oolomer OaMs ...•.•. IMataró¡Santos Corral Aller••.••••••.•••.1 'Emiliano Morán Diez.. • . . • . . . • •• León.EstebI1;11'Ptnmte-'Gáft'1h;;:. ;:.:..... '.'" ..
,Leandl-O Girón Julíán .•.• '•..•.••• 1Zamora.
Mariuel Iglesias Sanroman.•••••.•
Miguel Garcia Vidal. .•.•...•.••.
}Qsé Bernardes Pregal. .••••••••.
Oeferino Antela Alfaya.........•.
Francisco .B'uá'rez Gonzáiez .•••. " .
Augusto de Santiago Pérez...•••• Pontevedra.
José Farifia Rosendo, •.••.......•
Benito Valverde Alvarez ..•••.• ' .
Manuel Fajardo MC'squera ....•••
Valentin Oampos Varela •••......
Ramón Lorenzo Oarballaz••.•••.•
Domingo ÁpeneJa Gayoso ...••.•. \LUgo.
I '
4.a.
s.a
'7,1\,
Regiones
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los reclutas relacionados á continuación, pertene-
cientes,al reemplazo actual y cupos que se indican, que es-
'tan comprendido.s'en la real oi'den, de 18 de noviembre últi·
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina Regente del
Reino, ha tenido á'bien disponer se devuelvan á los intere-
'sados las 1.500 pesetas que depo~itaronpara redimir dichos
reclutas el servicio militar activo, los. cua:ll;)s quedaráJ.l en si-
tuación de depósito como' excedentes de cupo.
De real orden lo dig,o á ~. E¡p'a;-a s~~conociIni~nt9 y
efectos consiguientell. Dios guarde á V. ]f. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1900. "
. AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Andalucia, Yale;n,cia! Cata-
lUña, Castilla la Vieja y Galicia:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 10 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA.
- .-
SECCIÓN DE AS'O'NTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que elevó á S. M.
el capitán de Infantería D. Antonio Yáñez y Varón, cursada
por V. E. á este Ministel'io con feoha 13 de enero último, en
súplioa de que le sean permutadas dos cruces del Mérito Mi-
litar de primera. clase, con distintivo blanco, que posee, por
las de Isabel la Católica y Carlos IJI. el Rey(q. D. g.). yen
/3l:1 nombre lá Reina Regente del Reino, se ha servido orde-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 20 de enero último, promovida
por el voluntario licenciado Manuel Menéndez Rodríguez, en
súpliea de relief y abono fuera de filas de. la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regent.e del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satis-
fecha, por la Delegación de Hacienda de Oviedo, desde el día
1.o de diciembre de 1896, mes siguiente al de la concesión
de la cruz y de su baja en el Ejército.
De real orden lo di~o á V. E. vara Sq Qonocimiento y de-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
10 de febrero de lflOO.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 22 de octubre de 1898, promo\Tida
por el soldado licenciado Manuel Belenguer Porta, en súplica
de relief y abono fuera de filás de la pensión mensual de
2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivorojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, .
por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el dia 1.0
de febrero de 18fl8, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de lflOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases @individuos de tropa, en súplica de que se les
abone pensión por ~cumulaciónde cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que poseen, el Rey,eq. D. ,g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
prevenido en los articulos 49 y 50 del reglamento de la,Ql'dyn,
se ha seÍ'vido conceder á los comprendidos en, la, siguiente
relacióll, 'que da principio con el sargento del regimie;p.to
lnfanteria de Zaragoza núm. 12 Roque Ortega López y ·ter-
mina con el escribiente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares D. José Martínez García, el percibo de las pensiones
mensuales que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1900.
Al'oÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucia,
Valencia, Cataluña y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación. que se cita
.,
PENSIÓN MENSUAL¡ Número
Cuerpos Clases NOMBRES . ,. ·de .
cruces rojas Pesetas Cént••
- --
Reg. lnta de Zaragoza núm. 12 .•••. Sargento..•••.• , • Roque Ortega López••••••••••. 3, una con 2'50. 5 »
ldem de Murcia núm. 37..••.••.••• Otro .•........•. Nicolás Roa de la Fuenté ...... 4, una con 2'50. 7 50
ldem de Alava núm. 56.••...••.... Otro ............ Miguel Guerrero Fernández ••.. 3, una con 2'50. 5, )
Eón. Caz. de Earbastro núm. 4.•.•.. Otro .•.•.•.••.•• Ramón García Romero. .. • ••.• 4, una con 2'50. 7 50
ldemde Llerena núm. 11. ...•.•... Soldado•••.•.••. Valentin Suárez Alvar6z..•.••. 3, una con 2'50. 5 )
4.° bón. de Montaña•.•.•..•..••••. Sargento •.••.•.• Isidoro Oderiz Dominguez..•••. 7' 12 I 50ldem............................. Otro .•.•..•.•••. Eulogio Domingue~AseDsio •••• 3 5 »Reg. Dragones de Numandia, 11.° de
Caballería'.•.•.•......•.• ' ...••. Otro .. ~ ......... Gregorio Villar Tricio .....•••• 4 7 50
ldem Caz. de Lusitania, 12.0 de id •.. Otro •••••.•••••. Juan Pedro Trujillo Delgado ••• 4 7 50
3.er reg. Zapadores Minadores ...••.• Otro ..•.•••••••• Antonio Garcia Rufino .•.. : •.o. 4 7 50
Cuerpo de Oficinas Militares(Gobierno
Escribiente de 2.a• D. José Martínez Garcia..•.•... 3' una con 2'50. 5militar de Cartagena)...... ~ •••.•. »
, '
'.
Madl'id 10 de febrero de 1900.
".
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